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Introducció
L’arqueologia, entre d’altres, té la funció
d’ampliar la nostra comprensió sobre la manera
com les poblacions humanes han transformat
els paisatges naturals en espais culturals en el
passat per tal de prejutjar els seus entorns físics i
socials (OGUNDELE, 2004: 149-160). Habitual-
ment, els arqueòlegs porten a terme les excava-
cions un cop el jaciment ha estat prospectat
amb un ampli ventall de tècniques. Durant
aquest procés es descobreixen diverses categories
d’artefactes i construccions, com són ara vasos
de ceràmica, objectes de ferro i ruïnes d’antics
edificis. Els contextos en els quals es descobrei-
xen aquestes restes constitueixen també una
bona informació. En aquest sentit, tant els tex-
tos (els artefactes actuals) com els contextos (els
dipòsits arqueològics) són la base de la recons-
trucció i la interpretació del passat. El context
és, doncs, la pedra angular de l’arqueologia mo-
derna. Fou aquest factor singular el que va dei-
xar desfasats l’antiquarisme i l’arqueologia no
sistemàtica fa ja algunes dècades.
No obstant això, no es pot fer recerca ar-
queològica sense explorar una multiplicitat de
fonts com l’antropologia, la sociologia, la geo-
grafia, la filosofia o la història. Això s’entén atès
el caràcter tentacular de la cultura en què l’ar-
queòleg s’implica. Els índexs culturals inclouen
parentesc, monarquia, religió, gastronomia,
produccions ceràmiques, desplaçaments, pràcti-
ques agroramaderes i món funerari. Aquests ín-
dexs es divideixen en dos grans grups:
1. Cultura tangible
2. Cultura intangible
Els arqueòlegs treballen en primera instància
amb la cultura tangible a través de les restes ma-
terials a la seva disposició. De totes maneres, po-
den formular hipòtesis sobre trets culturals im-
materials (intangibles), com són ara els graus de
parentesc o la religió, si fan una acurada i labo-
riosa anàlisi i documentació dels artefactes des-
coberts i els seus contextos. Això explica per què
l’arqueologia ha de buscar models en altres disci-
plines. Així, l’arqueòleg és un tècnic i sociòleg
del passat. L’arqueologia no és simplement fer
prospeccions en un jaciment i realitzar-hi exca-
vacions. Té a veure també amb una qüestió d’è-
tica i política, que són significatives en produc-
cions intel·ligibles de coneixement arqueològic.
Qüestions com la millor manera de tractar
amb els propietaris de la terra o amb els mem-
bres d’una comunitat en la qual l’arqueòleg fa la
seva feina impliquen tant la legislació com l’èti-
ca i la política, i caldria que quedessin ben defi-
nides en el currículum. A més, no es pot deixar
de banda una pedagogia adequada a fi de dur a
terme una arqueologia sensible i centrada en la
pau i en les persones. El discurs arqueològic ofi-
cial a Nigèria i a altres parts de l’Àfrica occiden-
tal continua ignorant la idea d’un canvi curricu-
lar i de fer pedagogia.
Aquesta important feblesa fa difícil a la ma-
joria de la gent que no és de la professió poder
apreciar la significació de missatges del passat, a
pesar de la utilitat que tenen en el present. El
govern de l’Estat i el federal troben difícil de se-
guir la feina de l’arqueòleg i, per tant, no són
partidaris de subvencionar projectes arqueolò-
gics. També els arqueòlegs nigerians tenen bona
part de la culpa, per adoptar el principi d’aïlla-
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ment amb relació a la conceptualització i la me-
todologia de la disciplina. Els arqueòlegs nige-
rians han de ser tècnics, sociòlegs divulgadors i,
per sobre de tot, educadors (SMITH i BENDER,
2000: 283; ASCHERSON, 2000: 1-4). Sóc de
l’opinió que, com més aviat aquesta nova pers-
pectiva comenci a filtrar-se en els moderns vo-
cabularis arqueològics, millor per a tothom.
L’arqueòleg ha de ser un mestre en arqueologia
pedagògica, un professor que motivi i/o un ins-
tructor. I la tasca d’acostar l’arqueologia a la
gent, als estudiants, no pot ser mai avorrida. Per
tal que els estudiants surtin orientats al mercat i
als temes rellevants un cop graduats, l’ensenya-
ment o la instrucció mentre són a la universitat
han de ser dinàmics i centrats en allò que volen
fer (FAGAN, 2000: 190-194). Això subratlla el
fet que, si només es revisa el currículum i no s’e-
duca els instructors o professors mitjançant ta-
llers i seminaris periòdics, no es pot fer cap mi-
racle. Els professors han de desenvolupar noves
habilitats capaces de preparar els estudiants-ar-
queòlegs per a afrontar nous reptes. Sovint s’o-
blida que som en un món o en un escenari d’e-
ducació competitiva en el qual conflueixen
l’excel·lència i la rellevància acadèmiques.
Alguns recursos arqueològics de Nigèria
Nigèria és, certament, un El Dorado pel que
fa a recursos arqueològics. Hi ha nombrosos ja-
ciments pertanyents a diferents moments cro-
nològics que contenen una àmplia varietat d’e-
lements i objectes de gran valor artístic, científic
i tècnic. Entre d’altres, cal parlar dels famosos
jaciments de Nok i Kwatakwashi al nord de
Nigèria; Igbo-Ukwu i Nsukka a la part oriental,
i Old Oyo, Orile-Owu, Ile-Ife i Benín a l’oest
(DARLING, 1998: 143-198; OKPOKO I IBEANU,
2005: 187-200; FAGG, 1977: 10-15) (vegeu fi-
gura 1). Algunes de les restes són estatuetes d’ar-
gila, forns de foneria i objectes com braçalets,
polseres, aixades i espases de diferents mides i
formes. Restes provinents de jaciments Nok
com Jemaa, Wamba i Katsina-Ala han eviden-
ciat l’existència de malalties i deformitats.
Presenten, entre altres afeccions, elefantiasi de
l’escrot, elefantiasi de les cames, cataractes als
ulls i paràlisis facials (FAGG, 1977: 10-15).
Això mostra alguns dels problemes de salut
als quals els antics pobladors de la regió havien
de fer front. Per tant, aquest aspecte de la paleo-
patologia de Nigèria i dels mètodes per a trac-
tar-la ha de tenir una importància destacada en
el nostre currículum. La representació d’aques-
tes afeccions i deformitats en figures era per mo-
tius preventius o de curació. Per exemple, un
metge podia fer una estatueta de fang per a una
persona malalta (l’artista era qui modelava l’es-
tatueta). La malaltia es representava en l’estatue-
ta. Després es feia un sacrifici i s’aplicava la me-
decina a la figura de fang i a la persona malalta.
La malaltia havia de desaparèixer gradualment.
I l’estatueta es conservava a l’altar familiar quan
es convertia en objecte de veneració o culte.
Figura 1. Sudoest de Nigèria
i la situació d’Abeokuta i
altres jaciments.
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Aquesta pràctica magicomedicinal encara
continua vigent en algunes comunitats Nok ac-
tuals com Kutofo i Ankiring. I hi ha proves d’a-
quests ritus mèdics en llocs llunyans com
Yorubaland, al sud-oest de Nigèria. La moderna
medicina tropical del país no pot ignorar aquest
antic sistema d’atenció sanitària amb el pretext
d’una idea d’occidentalització o «modernitat».
La medicina, com altres esferes de la vida huma-
na, està fortament influïda per la història social
i per l’entorn. Això explica per què les troballes
de la recerca arqueològica han d’ocupar una po-
sició central en l’esquema de coses, particular-
ment en el desenvolupament curricular. Els cur-
rículums amb continguts històrics, a tots els
nivells (educació primària, secundària i supe-
rior), estan orientats a la persona, i amb unes
habilitats educatives adequades els currículums
poden treure la gent de la ignorància.
A part d’aquesta informació que hem pogut
obtenir del registre arqueològic de Nok, en
temps tan antics com l’any 600 aC aproximada-
ment, ja hi ha evidència que s’hi practicava la tec-
nologia del ferro (FAGG, 1977: 10-15). Les perso-
nes eren capaces de «domar» les roques de ferro i
convertir-les en un metall que podia ser utilitzat
per a dominar l’entorn com mai abans no havien
fet. El mateix desenvolupament va tenir lloc a la
regió de Nsukka, entre altres llocs de Nigèria.
S’han d’escriure llibres amens sobre totes
aquestes troballes destinats a estudiants de tots
els nivells i als seus professors (SMITH I BENDER,
2000: 283; OGUNDELE, 2004: 138-145). El co-
neixement arqueològic ha de ser divers i per a
tothom, no només per a estudiants i professors
d’història. Això és fàcil d’entendre i valorar, si
tenim en compte que els recursos arqueològics
van a cavall de l’art, la ciència i la tecnologia. A
més, els missatges que podem descodificar a
partir d’aquests recursos arqueològics tenen una
significació local i global, perquè, en gran mesu-
ra, tota la humanitat és una de sola. Però el po-
tencial i la naturalesa de l’entramat de relacions
entre una regió i una altra de l’antiguitat conti-
nua sent un dels problemes del discurs arqueo-
lògic (OGUNDELE, 2004: 50-100).
Alguns dels artefactes recuperats han de ser
exposats en museus dins un marc sistèmic de re-
ferència (AGBONTAEN-EGHAFONA I OKPOKO,
2001: 25-38). Aquest enfocament difereix mar-
cadament de l’estil de presentació tradicional en
què els objectes s’exhibeixen de manera no con-
textualitzada. Un enfocament no sistèmic o no
contextualitzat en l’exhibició museística roba al
visitant una quantitat considerable del gaudi i
de l’educació que es deriva de l’anada al museu.
La dramatúrgia a Nigèria ⎯amb poques ex-
cepcions⎯ gairebé no explora les múltiples
oportunitats que el ric llegat cultural del país
ofereix a l’hora de produir drames. S’oblida
fàcilment que la dramatització d’aspectes rela-
cionats amb esdeveniments i processos histò-
rics/arqueològics de Nigèria és una faceta indis-
pensable de la revolució en l’educació.
A banda dels artefactes que estudien els ar-
queòlegs i que són traslladables, hi ha altres
construccions que no es poden treure del seu
context original si no és mitjançant rèpliques.
Aquestes construccions inclouen fortificacions.
Aquest autor ha descobert, cartografiat i estu-
diat, entre l’any 1982 i l’actualitat, tres grans ti-
pus de fortificacions. Representen una gran de-
dicació de temps, emoció i esforç per part de les
persones que les construïren:
1. Parets de pedra. Aquestes construccions
són comunes en assentaments enlairats com
Tivland i Ungwailand, situats a les valls de
Benue i Kaduna. Els murs eren construïts amb
pedres ben disposades provinents dels turons de
l’entorn i amb unes mides mitjanes de 18 a 35
cm. Els murs presenten unes amplades que van
de 30 a 70 cm. Aquestes considerables amplades,
especialment a la base del mur, eren per garantir
la resistència contra l’erosió, entre altres coses.
No es va utilitzar morter. Cap dels murs estu-
diats no s’ha conservat del tot a causa del pas del
temps i de la dinàmica ambiental, però la quan-
titat de fragments de pedra trobats en cada tan-
cat, junt amb informació oral rellevant, sembla
suggerir que l’alçària dels murs podia arribar al
metre i mig o als dos metres abans de l’abandó
(vegeu figura 2). Les datacions d’alguns d’a-
quests murs es poden situar entre el 1240 i el
1500 dC (OGUNDELE, 2004: 138-145).
2. Parets de fang. Se n’han trobat en diversos
assentaments urbans, com Bauchi, Kano i Zaria,
al nord de Nigèria. Una part considerable d’a-
quests murs ha estat destruïda. D’altra banda,
bona part de la terra dels murs actualment és uti-
litzada pels constructors per a les seves residèn-
cies. 
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3. Dics i terraplens. Al voltant dels assenta-
ments es van construir dics i la terra resultant es
va utilitzar per a construir bancs. Aquesta va ser
una efectiva estratègia defensiva i de demarcació
a la Nigèria precolonial i durant la primera èpo-
ca colonial, sobretot a la part sud. Aquest autor
i altres col·legues han estudiat diversos dics i ter-
raplens en llocs com Old Oyo, Orile-Owu, Old
Ijaye, Benín i Ogurugu (DARLING, 1998;
OGUNDELE, 2004). Alguns dels assentaments
tenen un sistema de doble mur ⎯interior i ex-
terior⎯, mentre que d’altres només tenen un
sol mur (vegeu figura 3). Per exemple, Old Oyo
i Orile-Owu eren assentaments de doble mur, a
diferència del d’Ijaye, amb sistema de mur sim-
ple. Aquestes variacions són el reflex de cir-
cumstàncies de l’entorn, de la història social i
també de la geografia. Totes aquestes fortifica-
cions són recursos turístics de vital importància
que han de ser gestionats pel Cultural Resource
Management (CRM). El CRM ha de convertir-
les en destinacions turístiques de relleu. Els ar-
queòlegs no poden fer-ho tot sols. En aquest
sentit, l’associació i el treball en equip amb al-
tres especialistes, com tècnics de museu, conser-
vadors, arquitectes i constructors del país, és de
gran importància (OGUNDELE, 2004: 76-84).
Aquestes restes també són un testimoni de la ca-
pacitat dels antics pobladors nigerians de gestio-
nar els conflictes locals i dintre la regió i de ga-
rantir la pau. Sense això, el progrés no hauria
estat res més que una il·lusió. Aquests llocs an-
tics amb grans muralles són marcs ideals per a
produccions cinematogràfiques que s’emmar-
quen en la història social i en l’entorn. El llegat
cultural és la font d’on les persones bevem l’e-
nergia espiritual, i el paper de l’arqueòleg és fo-
namental en aquest sentit.
Conclusió
L’arqueologia és l’estudi del passat de l’home
per tal d’enriquir el present a diferents nivells.
Aquesta és la base d’un futur millor per a les
persones. Els artefactes arqueològics són cons-
Figura 2. Quadres de l’excavació d’Unit-Orile-Keesi.
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truccions que s’han de valorar més enllà dels lí-
mits estètics o de la mera curiositat. Són una
cruïlla d’art, ciència i tecnologia. Nigèria té pro-
ves abundants de recursos arqueològics que apa-
rentment són de poca importància, però que
encara s’han de conceptualitzar en el marc del
coneixement (saber) aplicat. Els arqueòlegs de
Nigèria en tenen la culpa per no haver adoptat
una filosofia del canvi curricular i pedagògic a
pesar que som en un escenari d’educació mo-
derna i competititva. L’arqueologia a Nigèria
hauria de ser sobre el coneixement teòric i apli-
cat per reduir fins al mínim els problemes d’ig-
norància, malaltia i fam (fins i tot en èpoques
d’abundància). Com més aviat comenci aquesta
nova perspectiva a filtrar-se en els moderns vo-
cabularis arqueològics, millor per a tothom.
Abstract
From Knowledge To Wisdom: Archaeology In 21st
Century Nigeria
Archaeology is a scientific engagement about the
past of man, basically for enriching the present,
thereby paving the way for an enlarged or robust
future. It is supposed to teach us some lessons
about the successes and failings of past human
populations at any point in time and space. But
surprisingly enough, little attention is still being
paid to the application of knowledge gleaned
from the archaeological record in Nigeria, same as
many other parts of the global village. This appe-
ars to be a reflection of a general lack of curricular
change and poor pedagogy.
My research findings among the Yoruba, Tiv and
Ungwai of Nigeria reveal in a refreshing manner,
that there is need for archaeologists in the country
to develop a new perspective enshrined in social
relevance. In this regard, local Nigerian archaeolo-
gists have to necessarily begin to explore more
than hitherto a multiplicity of sources like Soci-
ology, Philosophy, Geography, Anthropology and
History. For example, some of the fortified settle-
ment sites that I have mapped and studied in the
above localities in Nigeria, are good resources for
capacity building and tourism promotion includ-
ing film productions rooted in social history and
environment. But a more comprehensive Cultural
Resource Management attention is needed before
such sites can reach a high-profile level. Similarly,
curricula (programmes and resources) at all levels
of education have to be heritage-loaded, while the
training skills must be greatly modified. These
changing levels of understanding and appreciation
would give educational archaeology a pride of
place in the final analysis.
Figura 3. Secció estratigràfica del dic Orile-Keesi un cop excavat.
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Resumen
Del conocimiento al saber: arqueología en el siglo
XXI en Nigeria 
La arqueología es un compromiso científico con el
pasado de la humanidad, fundamentalmente para
enriquecer el presente y asentar las bases de un fu-
turo mejor. Se supone que nos enseña los éxitos y
los fracasos de los antiguos pobladores de cual-
quier lugar y en cualquier tiempo. Pero sorpren-
dentemente se dedica muy poca atención al cono-
cimiento que se obtiene del registro arqueológico
en Nigeria y en otras partes de la aldea global.
Esto parece ser un reflejo de una falta general de
cambio curricular y de pedagogía. 
Mis investigaciones en las poblaciones de Yoruba,
Tiv y Ungwai, en Nigeria, revelan claramente que
es necesario que los arqueólogos de este país desa-
rrollen una nueva perspectiva enmarcada en un
contexto social. En este sentido, los arqueólogos
nigerianos deben empezar a explorar, en mayor
grado de lo que han hecho hasta ahora, una multi-
plicidad de fuentes, como la sociología, la filoso-
fía, la geografía, la antropología y la historia. Por
ejemplo, alguno de los asentamientos fortificados
que he cartografiado y estudiado en las poblacio-
nes antes mencionadas son buenos recursos para la
formación y el desarrollo de capacidades, también
para la promoción turística, incluyendo produc-
ciones cinematográficas basadas en la historia so-
cial y en el entorno. Pero el Cultural Resource
Management tiene que dedicarles una atención
mayor y más rigurosa antes de que estos sitios se
conviertan en lugares de gran interés. De modo si-
milar, los curricula (programas y recursos) a todos
los niveles educativos deben incluir contenidos re-
lacionades con el legado cultural, y deben mejorar
también las capacidades docentes. Estos cambios
en la comprensión y la valoración darían a la ar-
queología pedagógica, finalmente, una posición
destacada.   
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